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Introducción. 1. El Precedente en el Derecho Colombiano; 1.1.Clases de 
Precedente en el Derecho: Precedente Judicial-Precedente Administrativo. 
2. La Jurisprudencia en Colombia; 2.1. Carácter vinculante de la 
Jurisprudencia. 3. Jurisprudencia y Precedente en el Derecho. 
Conclusiones. 
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El presente artículo dará a conocer, mediante un análisis comparado, los orígenes 
del precedente y la jurisprudencia en el derecho colombiano que, por medio de los 
principios generales del derecho encuentra aplicación en la actividad judicial y 





Este artículo es el resultado de un estudio comparado, donde se  analisan e 
interpretan las posturas academicas que se han fundado en el ordenamiento 




 La jurisprudencia cumple la labor de interpretar las normas dentro del 
ordenamiento jurídico, encontrar sus vacíos y limitar su interpretación, de tal 
manera que las decisiones proferidas sean lineales y conforme a la regla 
que creó el precedente. 
 
 La jurisprudencia puede evadir la principal regla de interpretación 
normativa, creando una regla secundaria sobre un caso específico, regla 
que tiene que cumplir con unos lineamientos que demarca la norma en 
cuanto su fundamentación debe explicar las razones del aparte que hace a 
la regla principal. 
 
 La jusrisprudencia y el precedente, conforman un complemento dentro del 
ordenamiento jurídico, esto es, el <precedente> crea una base de la cual la 
norma puede seguir una linea recta conforme a derecho, siendo el genero 
de la interpretacion, y la <jurisprudencia> adopta las bases del fundamento 































































precedente que es una regla, con el fin de adaptarlas al momento juridico 
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